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Resumen 
 
En el informe final de servicios entre el cuerpo teórico principal describe la 
información básica de la unidad productiva y seguidamente se detallan las 
actividades llevadas a cabo dentro de la programación de la práctica profesional 
supervisada PPS. 
 
Las actividades llevadas a cabo fueron cinco las que  fueron planificadas, estas 
actividades se llevaron a cabo en los meses de septiembre y octubre. Para 
describir cada actividad se definen: El problema, Revisión bibliográfica, Objetivos, 
Metas, Metodología, materiales y resultados y discusión. 
 
La primera actividad que se llevó a cabo fue el mantenimiento al cultivo de 
camarón rojo A. purpurata en algunas prácticas como control de malezas, 
fertilización, manejo de tejido y resiembra de A. purpurata, el segundo servicio que 
se realizo fue el establecimiento del cultivo de heliconia amarilla Heliconia latipatha 
el cual se realizó en un lugar donde no  avía ningún cultivo, en el trascurso de la 
realización de los servicios se iban tomando datos para el inventario  los árboles 
raleados  y volumen de madera o leña que saliera de cada uno de ellos que se 
encontraban en los cultivos de C. arabica y limón persa Citrus latifolia este fue el 
tercer servicio que se realizó. 
También se realizó un servicio en el cultivo de café robusta que consistió en una 
poda de formación y deshije esto se realizó para darle equilibrio a la planta, el 
último servicio fue la elaboración de un mapa a escala 1:4000 que incluye las 
áreas de los cultivos de la finca “Villa Coralia.” 
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I Introducción 
 
Finca agrícola “Villa Coralia” está ubicada al noroeste del municipio de 
Mazatenango, colinda al sur con la finca Chita, al oeste con el cantón Chita, al 
este con la finca Chitalón y a! norte también con la finca Chitalón, se encuentra en 
las coordenadas 14°33’12”Latitud Norte y 91°31‘40" Longitud Oeste. 
El acceso la finca “Villa Coralia” se realiza por una parte de Ia finca Chitalón, la 
entrada de la finca queda en el kilómetro 164 de la carretera CA-2 frente a la 
salida sur de la finca Chitalón. 
Se llama finca “Villa Coralia” propiedad de la empresa Expertos agrícolas, es una 
institución privada tipiﬁcada como Sociedad Anónima. 
Finca Villa Coralia está ubicada en una zona de vida bosque muy húmedo sub-
tropical cálido. La temperatura máxima es de 32 grados centígrados y la mínima 
es de 22 grados centígrados, manteniendo una temperatura media anual de 26 
grados centígrados. La dirección del viento en épocas del año es de norte a sur 
con una velocidad de 15 km/h, pero no es constante, la altura promedio de la finca 
es de 378 msnm. 
El presente informe final de servicios prestados contribuyó a mejorar la  
productividad del cultivo de camarón rojo Alpinia purpurata y café Coffea arabica, 
la razón de ejecutar dicho plan de servicios fue con el principal objetivo de mejorar 
el manejo del agroecosistema  para obtener una mejor producción, las actividades 
planificadas se llevaron a cabo para mejorar algunas actividades las cuales se 
describen más adelante. 
En el presente plan se incluyen los siguientes servicios: mantenimiento al cultivo 
de camarón rojo A. purpurata en algunas prácticas como control de malezas, 
fertilización, manejo de tejido y resiembra de A. purpurata también se Diseñó, 
trazo y se estableció el cultivo de heliconia amarilla Heliconia latispatha, el tercer 
servicio fue la realización  un inventario de árboles talados y cantidad de madera o 
leña que se obtenga de cada uno de ellos también se realizó la poda de formación 
el café robusta, el último servicio planificado fue la  elaboración de un plano de  
la finca “Villa Coralia.” 
Las actividades planificadas se llevaron a cabo debido a que existían algunas 
actividades que no se habían podido ejecutar, ocasionados por la falta de recursos 
económicos y humanos, los servicios ayudaron a mejorar algunas actividades que 
existían en algunas áreas del manejo agronómico. 
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II. Objetivos 
 
 
 
1. General: 
 
Contribución a la mejora  de la producción de los cultivos de camarón rojo 
A. purpurata y café C. arabica en la finca “Villa Coralia.” 
 
 
2. Específicos: 
 
 
Ø Realizar el mantenimiento al cultivo de camarón rojo A. purpurata en 
algunas prácticas como control de malezas, fertilización, manejo de 
tejido y resiembra. 
 
 
Ø Diseñó, trazo y se estableció el cultivo de heliconia amarilla Heliconia 
latispatha. 
 
 
Ø Realizar un inventario de árboles talados y cantidad de madera o leña 
que se obtuvo de cada uno de ellos. 
 
 
Ø Realizar la poda de formación del café robusta. 
 
 
Ø Realizar un plano de la finca “Villa Coralia.”  
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III. Descripción general de la unidad de práctica. 
 
1. Antecedentes históricos de la unidad productiva. 
La  finca “Villa Coralina” se adquiero hace veinte años en la cual se cultivaba   
cacao heobroma cacao, este cultivo se produjo por dos años más. Después se 
cambió de cultivo, decidieron sembrarle café caturra el cual se cultivó  por diez 
años. 
 
En el año 2006  se estableció cítricos limón persa Citrus latifolia y mandarina 
pero la mandarina comenzó a terne problema por el poco estrés que tenía y 
casi no había buena producción, a la suma de ese problema se agregó el robo 
de la poca producción que se obtenía, por esa razones se cambió de cultivo. 
 
En la actualidad la finca “Villa Coralia” tiene establecido café robusto y caturra, 
flores exótica y  limón persa Citrus latifolia como cultivos en explotación, solo 
que el cultivo de limón está alquilado en la actualidad.  
 
2. información general de la unidad productiva. 
La finca agrícola “Villa Coralia” posee un área total de 33ha en la cual se 
cultiva limón persa  Citrus latifolia, la flor exótica camarón rojo A. purpurata y 
café C. arabica, en la figura 1 se muestra en porcentaje el área de los cultivos 
que se mencionan anterior mente. 
 
Figura 1: Porcentaje del área de los cultivos de limón persa  Citrus latifolia,  
              la flor exótica camarón rojo A. purpurata y café C. arabica. 
 
En la figura anterior se muestra las áreas de los cultivos en  porcentaje, el 
limón persa Citrus latifolia tiene un 27% el cual equivale a 8.82 ha, el cultivo de 
flor exótica camarón rojo A. purpurata tiene un porcentaje de 3% el cual es 
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equivalente a 0.88 ha, el cultivo de café C. arábica tiene un porcentaje de 70% 
el cual equivale a 23.29ha. 
 
2.1. Ubicación geográfica. 
La finca agrícola “Villa Coralia” está ubicada al noroeste del municipio de 
Mazatenango, colinda al sur con la finca Chita, al oeste con el cantón Chita, al 
este con la finca Chitalón y al norte también con la finca Chitalón.  
 
2.2. Vías de acceso. 
El acceso  la finca   “Villa Coralia” se realiza por una parte de la finca Chitalón, 
la entrada de la finca queda en el kilómetro 164 de la carretera CA-2 frente a 
la salida sur de la finca Chitalón. 
 
2.3. Tipo de institución 
Finca “Villa Coralia” es propiedad de la empresa Expertos agrícolas, es una 
institución privada tipiﬁcada como Sociedad Anónima. 
2.4. Objetivos de la empresa. 
Conformar una empresa agrícola que sea rentable, que sea amigable con el 
medio ambiente al momento de producir limón persa  Citrus latifolia, la flor 
exótica camarón rojo A. purpurata y café C. arábica. 
2.5. Objetivos específicos. 
• Producir café de una forma agroforestal. 
• Producir flor exótica camarón rojo A. purpurata  a un bajo costa para que sea 
rentable y que se realice de una forma amigable con el medio ambiente.    
2.6. Horario de funcionamiento. 
Cuadro 1. Horario laboral del personal de la finca agrícola “Villa    
Coralia”. 
 
 
Horario 
Personal  
Administrativo 
Personal de 
campo 
Personal 
a cargo 
8:00 a 12:00 6:00 a 14:00 6:00 a 12:00 
14:00  a 16:00 14:00 a 18:00 
Fuente: Autor  (2014) 
  
 
En el cuadro uno se pueden observar los horarios de funcionamiento del 
personal que va desde lunes a sábado. El personal administrativo ingresa a las 
ocho de la mañana y sale a las doce del mediodía a almorzar y descansar, 
regresan a las dos de la tarde para retirarse las cuatro. El personal de campo 
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ingresa a las seis de la mañana y salen a las dos de la tarde y el personal a 
cargo de la finca “Villa Coralia” ingresa a las seis de la mañana y sale a las 
doce de la tarde almorzar y descansar luego retorna a las dos de la tarde y se 
retira a seis de la tarde. 
3. Administración. 
 
3.1. Organización de la institución. 
Finca “Villa Coralia”, es una institución de tipo privada lucrativa y su estructura 
organizacional está de acuerdo a la jerarquía de los trabajos la cual se 
presenta a continuación en la figura dos. 
 
Propietario 
  
Administrador 
  
Encargado 
  
Trabajadores 
                                      Figura 2. Organigrama de la finca  “Villa Coralia” 
                                      Fuente: Autor (2014) 
La descripción del organigrama que se presenta en la figura dos es la 
siguiente.  
3.1.1. Propietarios. 
Es la máxima representación de la empresa y por ende la que toma las 
decisiones, planifica y aprueba las principales actividades que se realizan 
dentro de la finca. 
 
3.1.2. Administrador. 
Es el encargado de supervisar las labores dentro de la empresa, de realizar y 
de ejecutar un plan de trabajo y/o de cubrir los objetivos que conllevan a poder 
alcanzar las metas propuestas. 
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3.1.3. Encargado. 
Es quien supervisa la distribución del personal de campo, revisa y controla la 
ejecución de las actividades de trabajadores de campo. El encargado realiza 
todas estas tareas en conjunto con los trabajadores. 
 
3.1.4. Trabajadores. 
Son las personas encargadas de ejecutar las actividades diarias en el campo. 
 
3.2. Planificación a corto, mediano y largo plazo. 
Como toda organización, la empresa agrícola “Villa Coralia” define la 
planificación de sus actividades de acuerdo a las necesidades de los  cultivos 
y metas a alcanzar por parte de la institución. 
3.2.1. Planificación a mediano plazo. 
Sacar adelante la finca “Villa Coralia.” 
Habilitar una nueva área para poder cultivar heliconia amarilla Heliconia 
latispatha 
3.2.2. Planificación a mediano plazo. 
Dejar crecer el café catura para poder cosecharlo dos o tres años y luego      
comenzar a eliminar para que le de paso a cultivo de café robusta. 
 
3.2.3. Planificación a largo plazo.  
 
Dejar crecer los arboles de palo blanco Tabebuia donnell-smithii, luego         
córtalos y hacer madera que se pueda vender a un buen precio. 
         
3.2.4. Evaluación de actividades. 
 
La actividad de evaluación se realiza por medio del administrador y el 
encargado, evalúan el correcto desempeño y buen funcionamiento de la 
empresa, esta evaluación se realiza mediante un plan de trabajo, así como de 
asesorías externas. 
 
4. Descripción ecológica. 
 
4.1. Zona de vida y clima 
Según Holdrige (1976), la finca “Villa Coralia” está ubicada en una zona de vida 
Bosque muy húmedo Sub-tropical cálido. La temperatura máxima es de 32 
grados centígrados y la mínima de 22 grados centígrados, manteniendo una 
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temperatura media anual de 26 grados centígrados. La dirección del viento en 
épocas del año es de norte a sur con una velocidad de 15 Km./h, pero no es 
constante, Ia altura promedio de la finca es de 378 msnm. 
4.2. Suelos. 
Según Simmons, Tarano y Pinto (1959), la Finca Agrícola “Villa Coralia" 
cuenta con suelos tipo franco arenoso-arcilloso; con una pendiente que va 
desde uno a tres por ciento, con relieve de ligero a plano; la profundidad 
efectiva corresponde a un suelo profundo, con un buen drenaje y salinidad 
nula, perteneciendo a los suelos de la serie Ixtán franco arcilloso. 
 
4.3. Hidrología. 
Según Tem (1,995), citado por Aguilar F. (2011), Ia cuenca en la que se ubica 
la finca “Villa Coralia” se denomina Sis-lcan; la precipitación media anual de la 
finca es de 4170 mm. que se distribuyen en los meses de mayo a octubre. 
 
4.4. Flora y Fauna. 
 
4.4.1. Flora. 
Las especies que se encontraron durante un recorrido general a la finca “Villa 
Coralia” fueron. 
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Cuadro 2. Flora encontrada en la finca “Villa Coralia” en el área de café C. 
arabica y Camarón rojo A. purpurata. 
Nombre común Nombre técnico 
Café Coffea arabica 
Limón persa Citrus latifolia 
Camarón rojo Alpinia purpurata 
Camarón  Alpinia purpurata var. 
Heliconia amarilla Heliconia latispatha 
Cachete de payaso Heliconia stricata 
Colgante  Heliconia rostrata 
Heliconia roja Heliconia subulata 
Bastón o cera Etlingera elatior 
Maraca  Glinger shampoo 
Cushing  Inga sp 
Palo blanco Tabebuia donnell-smithii 
Volador Terminalia oblonga 
Cedro Cedrella odorata 
Guarumo  Cecropia peltata 
Taro amarillo Bambusa vulgaris vittala 
Palma de viajero Ravenala madagascariensis 
Rambután  Nepheliun lappaceun 
Cacao  Teobroma caco 
Coco  Cocus nucifera 
Botoncillo blanco Menlanthera nívea 
Mango  Mangifera indica  
Caoba  Swietenia macrophylla 
Chipilín  Crotalaria amaranthus 
Maní forrajero Arachis pintoi 
Flor amarilla Melampodium divaricatum 
Barba de chivo Ageratum conyzoides 
Cinco negritos Lantana cámara  
kutzu Pueraria phaseloides 
zacaton Panicum spp. 
Mandarina  Citrus reticulata 
Quinamul  Ipomoea spp. 
Paterna  Inga paterna 
Hierba morada Solanum americana 
 Fuente: Autor, (2014) 
 
En el cuadro dos se puede observar el listado de las plantas y árboles que se 
encuentran en el área de finca “Villa Coralia” todas ellas se encuentran 
dispersas en toda el área. Algunas de estas tienen utilidad en el caso del café 
C. arabica que se utiliza como bebida y las flores camarón rojo que se 
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comercializan, que son las plantas que más interesan en el agroecosistema, el 
chipilín y la hierba mora lo emplean como fuente de alimento. Así mismo 
árboles maderables como volador, palo blanco, madrecacao, cedros, caobas 
que su madera es demandada por los artesanos de la carpintería y también es 
una fuente de ingresos económicos, para la finca al momento de producir 
madera y leña. Por otra parte existe un área que se encuentra establecido 
limón persa, la cual en este momento está alquilada, este cultivo se alquiló por 
un año y el contrato vence en junio del 2015. 
 
4.4.2. Fauna. 
Cuadro 3. Fauna de la finca “Villa Coralia” 
Nombre común Nombre técnico 
Ardillas  Sciurus vulgaris 
Clarineros  Megagiscalus major 
Taltuzas Orthogemys spp. 
Sapos  Boffo viridis 
Hormigas  Atta spp. 
Caninos Cannis familiaris 
Ratas  Rattus spp- 
Chachas  Penelopina nigra 
Urracas Calocitta Formosa 
lagartijas Basilius vittatus 
 
 Fuente: Autor (2014) 
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IV. Informe de los servicios prestados. 
 
A. Servicios planificados. 
 
Ø continuación se presentan los servicios, realizados en finca “Villa 
Coralia”, durante la etapa de práctica profesional supervisada (PPS). 
 
1. Mantenimiento al cultivo camarón rojo Alpinia purpurata. 
 
1.1.  El problema. 
En la finca “Villa Coralia” se encuentra establecido el cultivo de flores de 
camarón rojo Alpinia purpurata,  siendo un cultivo de explotación por su 
facilidad de manejo, el bajo costo que se invierte para su producción de la flor, 
a este cultivo se le realizo mantenimiento en algunas prácticas como control 
de malezas, fertilización, podas de desflore, podas de pseudotallos que 
quedan después que se cortan las flores y resiembra. El  mantenimiento 
contribuirá a que exista una producción de flores y así se pueda cubrir la 
demanda del mes  octubre y de noviembre que son los dos meses donde más 
se vende este producto. 
1.2. Revisión bibliográfica. 
 
1.2.1. Generalidades del cultivo de A. purpurata. 
 
Según Ramírez (1994) citado por Ostos G. (2006) la planta de A. purpurata  se 
adapta muy bien a climas tropicales húmedos en zonas con alta humedad 
relativa. En zonas donde prevalezca exceso de lluvia o sequía, se puede ver 
afectada la producción de flores. Crece bien en diferentes tipos de suelos, sin 
embargo, deben presentar suficientes contenidos de nutrientes que puedan 
sostener al cultivo durante las etapas de proliferación de flores. 
 
El conocimiento del crecimiento y desarrollo de la planta es fundamental para 
la ejecución de prácticas culturales apropiadas, considerando que su cultivo se 
realiza comercialmente a campo abierto con una distancia de siembra que 
varía de 1.5 a  3.3 m entre hileras y 1.5 m entre plantas. No  obstante, existe 
poca información disponible sobre fertilización nitrogenada en  cultivos 
ornamentales de origen tropical. (González y Mogollón 2001), recomienda el 
uso de 150 Kg/ha/año de nitrógeno, para un desarrollo adecuado de la planta 
desde siembra hasta punto de cosecha. 
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1.2.2. Manejo del cultivo. 
 
1.2.3. Preparación del terreno. 
 
Según Ramírez (1994) citado por Ostos G. (2006) antes de sembrar se 
deben realizar las labores de control de malezas por chapea o aplicación de 
herbicidas, verificación o construcción de drenajes. En algunas casos es 
necesario desinfectar el suelo para reducir la presencia de plagas tales como 
cochinillas Dysmicocus brevipes, tijerillas Dermaptera, Forcilulidae caracoles 
Gatropoda, Limacidae. Los cuales no interfieren o hacen daño al guno a la 
planta. Sin se debe realizar un buen control que los elimine de la flor, por 
exigencias de los controles fitosanitarios requeridos para explotación. 
 
1.2.4. Densidad de siembra. 
Según Hansen (1993) citado por Ostos G. (2006)  para la siembra de A. 
purpurata se utiliza regularmente distanciamientos de 1.5 a 3.3 m entre 
hileras y 1.5 a 2 m entre plantas para un aproximado de 1250 a 1666 
plantas/ha. con esta densidad de siembra, se pretende un distanciamiento 
que pueda facilitar la cosecha e impida que al propagarse las cepas se 
reduzca las distancias establecida.  
 
1.2.5. Preparación de la semilla. 
 
Según Gonzáles y Mogollón (2001) citado por Ostos G. (2006) la 
propagación de la planta se realiza en forma asexual, a través de brotes 
desarrollados en la inflorescencia, por secciones de rizomas y mediante 
cultivo in vitro. El método empleado es importante, ya que determina el inicio 
de la producción de flores, siendo de 1.5 a 3 años en la primera, de un año 
en la segunda, y de 20 a 30 meses en la última. 
 
Según Ramírez (1994) citado por Ostos G. (2006) es recomendable que las 
cepas o bulbos, llamados comúnmente plantas madre, presenten buenas 
raíces para que tenga éxito la siembra. En caso de no existir raíces se 
recomienda sumergir los bulbos en soluciones de Ácido indol butírico o Ácido 
húmico para estimular su brote. Antes de sembrar, también se recomienda 
sumergir los bulbos en soluciones de fungicidas y nematicidas para su 
desinfección. 
 
1.2.6. Siembra. 
 
Según Ramírez (1994) citado por Ostos G. (2006) una vez realizadas las 
labores de pre siembra, se procede a la siembra de los bulbos. 
Regularmente se hacen hoyos de 0.20 X 0.20 m, luego se colocan los bulbos 
con los puntos de crecimiento hacia arriba; después se cubren con una capa 
delgada de tierra. 
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1.2.7. Mantenimiento de la plantación. 
 
Según Ramírez (1994) citado por Ostos G. (2006) durante los primeros meses 
de establecimiento de la plantación, es necesario el control de malezas. Por lo 
general, se aplican métodos de control químico, para lo cual se usan 
herbicidas como paraquat (bipiridilo) y sistémicos como fusilade (fluazifop-p-
butil) y round (glifosato) cada 5 meses. Cuando las plantas han avanzado en 
su crecimiento y desarrollo, se reduce la presencia de malezas, ya que los 
tallos puedan alcanzar una altura de hasta 3 m, lo que ocasiona una reducción 
en la competencia de la planta con las malezas, disminuyendo el uso de 
herbicidas. 
 
También se realiza la desflora, que es un tipo de poda selectiva que se aplica 
a la planta. Consiste en la eliminación de las flores abiertas que no son 
utilizadas para la venta o comercialización. Es indispensable realizar esta 
actividad constante como medida de sanidad y también para estimular la 
emisión de nuevos brotes, y a la vez inducir un aumento en la producción de 
flores. 
 
Según Castillo (1990) citado por Ostos G. (2006) se requiere aplicar un 
programa de fertilización, para la cual es necesario contar con el análisis de 
suelo de la plantación, esto con el propósito de determinar las necesidades 
nutricionales de las plantas. Es importante suplir en forma balanceada los 
nutrientes N, P, K, Mg, Ca y S. 
 
Según Ramírez (1994) citado por Ostos G. (2006) se recomienda hacer las 
aplicaciones de fertilizante en intervalos no mayores a un mes, ya que son 
plantas que en su mayoría están sometidas a una explotación comercial 
intensiva y presentan requerimientos elevados. 
 
1.3. Objetivos. 
 
Realizar mantenimiento al cultivo de camarón rojo A. purpurata en algunas 
prácticas como control de malezas, fertilización, manejo de tejido y resiembra. 
 
Estimar el rendimiento de flores que produzcan 35 macollas en un tiempo de 
siete semanas. 
 
1.4.  Metas. 
Ø Realizar el control de malezas de una forma manual a un área de 1. 08 
ha. 
 
Ø Realizar una aplicación de herbicida a un área de 1.08 ha. 
 
Ø Podar 500 plantas del cultivo de camarón rojo A. purpurata. 
. 
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Ø Resembrar 60 plantas de camarón rojo A. purpurata.  
 
Ø Realizar la aplicación de fertilizante a 500 plantas. 
 
Ø Estimar el rendimiento de flores por macolla en siete semanas. 
 
1.5. Metodología.  
 
1.5.1. Control de malezas de forma manual 
Se llegó al área donde se encuentra el cultivo de camarón rojo A. purpurata en 
la finca “Villa Coralia,” se afilo el machete con la lima, se le indico al trabajador 
las precauciones que tenía que tener para no dañar las plantas y la altura que 
debía tener la labor de chapeo.  
1.5.2. Control de malezas de forma química. 
Esta actividad se realizó en las primeras horas de la mañana. 
 
Se revisó que la bomba de aspersión  y si descargara adecuadamente las 
mezclas elaboradas. 
 
Se utilizó un litro de paraquat (bipiridilo) por 0.70 ha 
 
Se realizó la mezcla del herbicida en un tonel 200 lts de agua, primero se le 
hecho  50 lts  de agua con una cubeta luego se hecho  el herbicida para que 
se fuera mesclando conforme se fuera llenando el tonel. 
 
La mezcla de herbicida se aplicó, considerando no aplicar sobre  las macollas  
ni en el área foliar de las plantas.  
  
1.5.3. Fertilización. 
Esta actividad se realizó durante las primeras horas de la mañana. 
Se trasladó el fertilizante y un recipiente plástico (cubeta) de 8 litros de 
capacidad, al área donde se encuentra el cultivo de flores. 
Se aplicó una onza de urea (nitrógeno al 46%) por macollas de A. purpurata 
homogéneamente distribuido con la mano, quedando sobre la superficie del 
suelo, se aplica 34kg/ha. 
1.5.4. Podas  
Se realizó una eliminación de los pseudotallos  que quedan des pues que se 
realiza el corte de flores. 
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Se realizó una poda de desflore que es un tipo de poda selectiva que se 
aplica a la planta. Consiste en la eliminación de las flores abiertas que no son 
utilizadas para la venta o comercialización. 
 
Se picó todo el material vegetal que se les haya quitado a las macollas y se 
dejará en el lugar para que se incorpore al suelo. 
   
1.5.5. Resiembra. 
Se marcó con una estaca donde se va a sembrar.  
 
Se realizó un chapeo alrededor de la estaca antes de que se realizara el 
ahoyado. 
 
Se realizó el ahoyado de 25X15X10 cms. con un chuso. 
 
Se desenterraron los rizomas de camarón rojo A. purpurata con la mayor 
cantidad de raíces posibles y que no esté dañada la raíz para garantizar el 
porcentaje de pegue. 
 
Se sembraron tres bulbos por postura para que se produzca un rápido 
amacollamiento. 
 
1.5.6. Muestreo de flores. 
Se seleccionó un área que fura representativo del lugar donde se encuentra el 
cultivo de A. purpurata para la facilidad del muestreo de las flores, dentro de 
esa área se encuentran 35 macollas. 
Las macollas se numeraron para poder llevar un control  y anotarlo en la 
libreta,  que cantidad de flores producía cada una de las macollas. 
1.6.  Recursos 
 
1.6.1. Físicos. 
 
Ø Tijera podadora. 
Ø Machete.  
Ø Lima. 
Ø Estacas. 
Ø Chuso. 
Ø Rizomas de A. purpurata. 
Ø 80 libras de urea (nitrógeno al 46%). 
Ø 1 tonel. 
Ø Cubeta. 
Ø 2 litros de paraquat (bipiridilo). 
Ø Libreta de campo. 
Ø Lapiceros. 
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1.6.2. Humano. 
 
Ø 5 jornales. 
Ø Estudiante P.P.S. 
 
1.6.3. Presentación y discusión de resultados. 
Se obtuvieron los resultados tal y como se habían planificado logrando el 
100% de las metas las cuales fueron: 
Ø Realizar el control de malezas de una forma manual a un área de 1.08 ha, 
Ø Realizar una aplicación de herbicida a un área de 1.08 ha. 
Ø Podar 500 plantas del cultivo de camarón rojo A. purpurata 
Ø Resembrar 60 plantas de camarón rojo A. purpurata.  
Ø Realizar la aplicación de fertilizante a 500 plantas. 
Ø Estimar el rendimiento de flores en siete semanas. 
 
Figura 3: Vista del cultivo de A. purpurata antes y después del control de malezas 
de forma manual. 
Fuente: Autor (2014). 
En la figura anterior se observa, en la figura de la izquierda, como se encontraba 
el cultivo de camarón rojo A. purpurata antes de realizarle el control de malezas, 
en la figura derecha se observa cómo se encontraba el cultivo después que se 
realizó el control de malezas, la actividad que se le realizo consistió en; controlar 
las malezas de forma manual, al realizar el control de malezas de forma manual 
las malezas ya no competirán con las plantas de flores por agua, luz  y nutrientes.  
El control en forma química se realizó 20 días des pues del control de malezas de 
forma manual esto se realizó así, porque si se dejaba que pasar mucho tiempo las 
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malezas podían crecer y a la hora de realizar la aplicación de herbicida podía 
producir daños a las macollas. 
A continuación se presentara una figura de poda delas  plantas del cultivo de 
camarón rojo A. purpurata. 
 
Figura 4: vista de antes y después de la poda del cultivo camarón rojo A. 
purpurata. 
Fuente: Autor (2014). 
 
En la figura cuatro se observa a la izquierda como está el cultivo antes de 
realizarle poda de desflore y la eliminación de los pseudotallos, a la derecha se 
observa como quedo el cultivo de camarón rojo A. purpurata después de haberle 
realizado las podas, esto ayudará a que haya más flores ya que las  flores que no 
son aptas para la venta y los pseudotallos que quedan después del corete de 
flores  fueron eliminadas y ya no estarán compitiendo por nutrientes, luz y agua 
también las podas estimulan la floración. 
 
También se realizó una resiembra de 60 plantas de camarón rojo A. purpurata 
esto con el fin de mantener la densidad de siembra y que para  mantener la 
producción de flores. 
Se fertilizaron las 500 plantas de A. purpurata con urea (nitrógeno al 46%)  esto se 
realizó con el fin de suministrar este elemento para que la planta pueda tener un 
buen desarrollo. 
A continuación se presentara un cuadro con los resultados de los dos cortes  de 
flores que se realizaron en las siete semanas. 
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Cuadro 4. Muestreo de flores en el cultivo de camarón rojo A. purpurata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Autor (2014) 
Numero de planta Corte uno. 
Numero de flores 
1 2 
2 1 
3 1 
4 1 
5 0 
6 3 
7 0 
8 2 
9 6 
10 1 
11 1 
12 1 
13 0 
14 3 
15 1 
16 1 
17 4 
18 0 
19 1 
20 0 
21 1 
22 1 
23 1 
24 2 
25 2 
26 1 
27 0 
28 0 
29 0 
30 0 
31 0 
32 3 
33 2 
34 2 
35 2 
Total de flores 46 
Media  1.31 
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En el cuadro anterior se observa un muestreo que se realizó en el cultivo de 
camarón rojo A. purpurata del que se tomaron 35 macollas para facilitar la toma de 
datos y se realizó en un área del cultivo que fuera representativa del mismo esto 
se realizó así para que no se tuvieran inconvenientes con los cortes porque a 
veces los cortes los realiza el encargado de la finca y otras veces los realizan los 
trabajadores de la finca a pesar de estas medidas que se tomaron no se pudo 
evitar que los trabajadores cortaran las flores del área que se estaba muestreando 
por esa razón solo se tiene un corte que son los únicos datos que se pudieron 
tomar estos datos se tomaron el 27 de septiembre de 2014, antes de realizar la 
toma de estos datos se avía realizado un corte de flores dos semanas antes en 
esa área por eso se esperaron dos semanas para que hubieran flores y se pudiera 
realizar la toma de los datos, la siguiente toma de datos se iba a realizar  el 17 de 
octubre del presente año que son veinte  días des pues de la primera toma de 
datos, porque se observó que aproximadamente tenía que trascurrir 15 a 20 días 
para que hubiera flores y poderlas córtalas.  El total de flores que se cortó en el 
primer corte es de 46 flores en las 35 macollas, se obtuvo una  media de 1.31, 
esto nos indica que almenas va a ver una flor por macolla si los cortes se realizan 
a cada quince o veinte días. 
2. Establecimiento del cultivo de heliconia amarilla Heliconia 
latispatha. 
 
2.1. El problema. 
Debido a que el cultivo de flores es una alternativa  viable, de poca inversión, 
la finca tiene un área donde no tiene ningún cultivo establecido y que hay una 
plantación de heliconia amarilla Heliconia latispatha  que está invadiendo al 
cultivo de café C. arabica, esta plantación se trasladara al lugar donde no hay 
ningún cultivo establecido estos cambios contribuirán a que los ingresos 
económicos de la finca “Villa Coralia” y a la a la diversificación de los cultivos. 
2.2.  Revisión bibliográfica. 
 
2.2.1. Propagación de las heliconias. 
 
Las Heliconias pueden propagarse fácilmente por rizomas. La propagación 
vegetativa por división, a través de rizomas es preferida para obtener 
resultados uniformes. El rizoma es una estructura de tallo especializada, en la 
cual es eje principal de la planta crece horizontalmente, justo abajo de la 
superficie del suelo. 
 
De la corona de rizomas que se forman al pie de cada planta y que se 
denomina macolla, se pueden separar por división para obtener varias plantas, 
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cortando la parte aérea y colocando individualmente cada rizoma en bolsas 
con suelo por un período de un mes, siempre bajo sombra de hasta 50%, 
llevándose al sitio definitivo al tercer mes, luego de la siembra. 
 
El periodo de día que duran los rizomas, después de ser arrancados, varía de 
acuerdo a cada especie, los rizomas de las especies más pequeñas pueden 
durar hasta 12 días, las medianas hasta 15 días y las grandes hasta 25 días. 
Lo más recomendable es sembrar los rizomas lo más pronto posible, luego de 
ser arrancados. 
 
Luego de la siembra, la parte visible del rizoma se va pudriendo con los días 
pero la parte que se encuentra debajo de la tierra está emitiendo nuevos 
rebrotes que son los que van a formar la nueva planta, estos rebrotes tardan 
entre 20 días y un mes en ser visibles. 
 
Independientemente del método de propagación, siempre es recomendable 
tratar la parte vegetativa con Hipoclorito de Sodio, en una proporción de 1:9. 
 
Las Heliconias se pueden también propagar por semilla, sin embargo, esta 
presenta dificultades ya que las semillas poseen un bajo porcentaje de 
germinación y larga latencia; además las plántulas resultantes son de lento 
crecimiento y presentan gran variabilidad en las características obtenidas de 
un mismo lote, por otro lado, las semillas tardan de tres meses a tres años en 
germinar.  
 
Otro método de propagación es a través de micropropagación, proceso que 
permite la propagación masiva de plántulas in vitro, mediante varios sistemas 
de regeneración del material vegetativo y reproductivo. Aunque el cultivo de 
tejidos es una técnica ampliamente utilizada para la propagación de especies 
ornamentales, este no ha sido el caso para especies de este género, ya que a 
pesar del éxito de la técnica utilizada vía organogénesis directa, los costos 
todavía son muy altos, debido al largo tiempo de reproducción requerida, 
insumos y mano de obra, lo cual restringe la producción comercial. 
 
2.2.2. Requerimientos climáticos de heliconias. 
 
Las Heliconias se pueden encontrar creciendo en áreas húmedas, sub-
húmedas, tropical y subtropical y áreas con sistema de irrigación (FEDEX, 
2003). En la región Suroccidental de Guatemala, se encuentran principalmente 
en la zona de vida bosque muy húmedo subtropical (cálido), en los 
departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu y la parte costera de los 
departamentos de Quetzaltenango y San Marcos (Otzoy, M., et al. 2003) 
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2.2.3. Altitud. 
 
Las Heliconias se desarrollan bien entre el nivel del mar y los 600 metros de 
altitud (FHIA, 1995). En la región Suroccidental de Guatemala, se encontraron 
en altitudes que van de 206 a los 963 metros sobre el nivel del mar (Otzoy, M., 
et al. 2003). 
 
2.2.4. Temperatura. 
 
La temperatura óptima para el desarrollo de Heliconia es de 28ºC con un 
rango entre 25 y 32ºC, no soportan las heladas y tampoco producen flores 
cuando la temperatura se eleva más de los 35ºC. A estas flores no les afecta 
el fotoperíodo y su floración depende de la temperatura (FHIA, 1995). En la 
región Suroccidental de Guatemala, se encuentran en un rango de 
temperatura que va de los 21ºC a los 25ºC, con una media de 23ºC (Otzoy, 
M., et al. 2003). 
 
2.2.5. Luz. 
 
Las Heliconias deben sembrarse a pleno sol o en áreas donde la mayor parte 
del día estén iluminadas por la luz solar (FHIA, 1995). 
 
2.2.6. Precipitación. 
 
Las flores tropicales son suculentas y el mayor contenido lo constituye el agua. 
Crecen naturalmente en zonas con más de 2,000 mm. de precipitación anual. 
El suplemento de irrigación puede ayudar a solventar el déficit hídrico en 
zonas con medias de precipitación más bajas al requerimiento (FHIA, 1995). 
En la región Suroccidental de Guatemala, las zonas donde se localizaron 
Heliconias, La precipitación promedio anual varía entre 2,136 y 4,327 mm, con 
una media de 3,284 mm (Otzoy, M., et al. 2003). 
 
2.2.7. Humedad Relativa. 
 
En general, todas las flores tropicales se ven favorecidas cuando la humedad 
es mayor al 80%. 
 
2.2.8. Viento. 
 
Los vientos fuertes mayores de 14.4 km/hr, son causa importante de pérdidas 
de plantas. En zonas con incidencia de vientos es aconsejable usar cortinas 
rompevientos (FHIA, 1995). En la región Suroccidental los vientos no son 
mayores de los 10 km/hr (Otzoy, M., et al. 2003). 
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2.2.9. Requerimientos edáficos de heliconias. 
 
Según la FHIA (1995), los ornamentales tropicales se pueden cultivar en una 
amplia variedad de suelos. Los mejores suelos para estos cultivos, son con 
preferencia de origen aluvial, ricos en materia orgánica, profunda, bien 
drenada, plana o con pendientes suaves, con una buena proporción entre 
arena, arcilla y limo. 
 
En la región Suroccidental de Guatemala, el 41.9% se encontró en suelos 
franco arcilloso, el 39.5% en un suelo arcilloso y el 9.3% se encontró en un 
suelo tanto arenoso como franco arenoso (Otzoy, M., et al. 2003). 
 
El pH óptimo del suelo para ornamentales tropicales varía de 5 a 7. Las 
plantas son demandantes fuertes de nitrógeno y potasio especialmente 
durante sus primeras etapas de crecimiento, por lo que se recomienda un 
análisis de suelo para poder ayudar al cultivo con una recomendación de 
fertilización adecuada. 
 
2.2.10. Propagación. 
 
De acuerdo a la FHIA (1995), las Heliconias, pueden propagarse fácilmente 
por rizomas. La propagación vegetativa por división, a través de rizomas es 
preferida para obtener resultados uniformes. El rizoma es una estructura de 
tallo especializada, en la cual es eje principal de la planta crece 
horizontalmente, justo abajo o sobre la superficie del suelo. 
 
De la corona de rizomas que se forman al pie de cada planta y que se 
denomina macolla, se pueden separar por división para obtener varias plantas, 
cortando la parte aérea y colocando individualmente cada rizoma en bolsas 
con suelo por un período de un mes, siempre bajo sombra de hasta 50%, 
llevándose al sitio definitivo al tercer mes, luego de la siembra. Para 
desinfectar los rizomas, estos deben ser tratados con hipoclorito de sodio en 
proporción 1:9. 
 
De acuerdo a Agrotropical (2003), el periodo de día que duran los rizomas, 
después de ser arrancados, varía de acuerdo a cada especie, los rizomas de 
las especies más pequeñas pueden durar hasta 12 días, las medianas hasta 
15 días y las grandes hasta 25 días. Lo más recomendable es sembrar los 
rizomas lo más pronto posible, luego de ser arrancados. 
 
Luego de la siembra, la parte visible del rizoma se va pudriendo con los días 
pero la parte que se encuentra debajo de la tierra está emitiendo nuevos 
rebrotes que son los que van a formar la nueva planta, estos rebrotes tardan 
entre 20 días y un mes en ser visibles. 
 
De acuerdo a Heliconia (2003), los rizomas deben ser sembrado antes 
posible, a una adecuada profundidad, teniendo cuidado de no sembrarlas ni 
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muy profundas ni muy superficialmente, tomando en cuenta la línea de la 
fotosíntesis. 
 
Durante los primero meses, las Heliconias no deben ser expuestas 
directamente a la luz solar, ya que son muy sensibles al calor excesivo. Por lo 
que se recomienda tenerlas en la sombra y aumentar gradualmente la 
luminosidad. Y cuando la planta tenga 40 cm de altura debe ser trasplantada 
al lugar definitivo. 
 
En evaluaciones realizadas en cultivares de Heliconia spp., provenientes de la 
región Suroccidental de Guatemala, bajo una sombra del 30%, el porcentaje 
de brotación de rizomas osciló entre 81% y 100%, con una media general de 
89.8% de brotación de rizomas (Otzoy, M., et al. 2003). 
 
2.2.11. Densidad de siembra. 
 
De acuerdo a la FHIA (1995), la cantidad de plantas de Heliconias que deben 
sembrarse por hectárea, varían según la especies cultivadas. Los 
distanciamientos de siembra más comúnmente usados son: 
 
En hileras sencillas: 1.5 m. entre plantas y dos m. entre hilera, para una 
población de 3300 plantas por hectárea. 
 
En hileras dobles: 1.5 m. entre plantas, 1.5 entre las dos hileras y dos m. entre 
hileras dobles, para una población de 4000 plantas por hectárea. 
 
2.3.  Prácticas culturales del cultivo de heliconias. 
 
2.3.1. Riego. 
 
Según la FHIA (1995), debe suplirse el agua, por lo menos semanalmente, 
durante la época de verano, para que la planta realice sus labores vitales. En 
los meses más cálidos (abril – mayo) las exigencia son mayores y las 
aplicaciones serán hasta dos veces por semana, siendo necesario aplicar 
hasta un galón por planta. El estrés hídrico se puede notar en las Heliconias 
cuando las hojas comiencen a enrollarse. 
 
2.3.2. Fertilización. 
 
Se puede generalizar dentro de ciertos rangos, que los aspectos nutricionales 
de las Heliconias y las Alpinias son muy similares a las de las musáceas, en 
donde el nitrógeno y el potasio juegan un papel importante en el crecimiento 
normal y la producción comercial de estas. La mayoría de plantas que 
pertenecen al orden de las Zingiberales son altamente susceptibles a la 
deficiencia de potasio. 
 
De acuerdo a Alvares Pinto (1998), El intenso crecimiento de esta especie y la 
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alta producción de masa verde de la misma, denotan un alto nivel de 
utilización de nutrientes, cuyo abastecimiento puede resolverse a través de la 
aplicación de fertilizantes en proporciones y momentos teóricamente 
convenientes. Para el efecto, se recomienda la aplicación de 46, 50 y 150 
kg/ha de N, P2O5 y K2O, respectivamente, en las siguientes épocas de 
aplicación: un mes después de la siembra, 4 meses después de la siembra y 
cinco meses después de la siembra. 
 
2.3.3. Control de Malezas. 
 
De acuerdo a la FIA (1995), las malezas compiten con las plantas por 
nutrientes, espacio, luz y son hospederas de insectos y enfermedades. 
Especialmente, al iniciar cualquier cultivo será necesario mantener el área de 
siembra sin malezas para permitir un desarrollo adecuado, luego el tamaño y 
la sombra de las plantas disminuirán el agresivo crecimiento de las malezas. 
 
2.3.4. Enfermedades. 
 
De acuerdo a la FHIA (1995), las flores en general son susceptibles al ataque 
de enfermedades, no solamente porque sus pétalos son frágiles, sino porque 
también las soluciones de azúcar secretadas por los nectarios son una 
excelente fuente de nutrientes para los patógenos. Un organismo común 
responsable del moho gris es Botrytis cinerea, el cual puede germinar en 
condiciones de poca humedad ambiental. 
 
Otros organismos como Achromobacter, Bacillus, Micrococus y Pseudomonas, 
son también organismos que causan serios daños, muchos de estos 
organismos son bacterias que están asociadas con el agua y el suelo. Una 
apropiada higiene en los invernaderos, control de temperatura y minimizar la 
condensación sobre las flores pueden reducir las pérdidas causadas por los 
hongos. Algunos funguicidas como Ronilan, Rovral, y un compuesto cúprico 
como el Pitón-20 han sido aprobados para el uso en flores y son efectivos 
para el control de enfermedades. 
 
Escalona, F., et al (2003), menciona que entre los hongos que afectan las 
Heliconias en el mundo, destacan: Cylindrocladium spathiphylli 'Heliconiae', 
Pythium sp. y Rhizoctonia solani, en raíces. Como parásitos foliares son 
mencionados Cercospora sp., Helminthosporium sp., Phomopsis sp., 
Phyllosticta Heliconiae y Septoria sp.; también, Hansfordia ovalispora, 
Stachylidium (Verticillium) bicolor y Phaeoisariopsis cercosporoides son 
reportados atacando follaje. En Venezuela han sido señalados los hongos 
Phyllosticta musae, Glomerella cingulata, Mycosphaerella musicola, Fusarium 
oxysporum, Alternaria alternata, Phomopsis sp. y Pestalotiopsis sp.; todos 
asociados al follaje de H. psittacorum en cultivo. 
 
En inflorescencias de H. psittacorum x H. spathocircinata 'Golden Torch' y del 
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cultivar conocido como 'Tropic', se han observado en las espatas y en el 
pedúnculo floral una sintomatología caracterizada por manchas de color 
marrón, necróticas y de diferentes tamaños, las cuales al coalescer se tornan 
extensas (Figura 6). 
Los daños causados en las plantaciones son considerables, afectando 
principalmente al cultivar Golden Torch y hasta un 30% de las inflorescencias 
cosechadas de 'Tropic', en la época de alta humedad y temperatura. Dado el 
grado de severidad de la enfermedad y localización del daño, las 
inflorescencias pierden su valor comercial. El hongo causante de esta 
enfermedad pertence al género Myrothecium (Hyphomycetes). 
 
 
 
Figura 5. Myrothecium sp. A-C, Síntomas inducidos por el hongo en 
pedúnculo y espatas de inflorescencias de Heliconias; A y C en cv 
Golden Torch; B, en cv Tropic; D-F, sinemas con masas de conidios 
en el ápice; D y E, in situ; F, mostrando crecimiento indeterminado. 
Fuente: Escalona, F., et al (2003) 
 
2.3.5. Plagas. 
 
Según Thrower, Percy (1973), las plagas más comunes en las flores son: 
Trips, pulgones, araña roja y nematodos, entre otros. 
 
Los trips son insectos pequeños de movimientos rápidos, succionan la savia y 
por ello afectan a las plantas. Las plantas atacadas presentan listas pardas o 
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plateadas en sus tallos, el crecimiento se retrasa y generalmente se deforman 
las flores. Esta plaga necesita calor y atmósfera seca. 
 
El pulgón verde y el pulgón negro son los dos áfidos más corrientes, atacan 
muchas plantas. Tienen un tamaño de 1.5 mm., rápidamente invaden las hojas 
y los brotes tiernos, que se ven seriamente afectados debido a que tales 
insectos succionan la savia de las plantas. En un ataque intenso causan 
daños considerables al cultivo provocando el secado de las plantas. Pueden 
además ser los principales transmisores de las enfermedades debidas a los 
virus. Prefiere las temperaturas cálidas y poca humedad relativa. 
 
Las numerosas colonias de araña roja son visibles mediante una lupa, pueden 
producir importantes daños. Son de color rojo y se alimentan de la savia de las 
plantas, encontrándose normalmente en el envés de las hojas, en los ángulos 
de las venas. Estas al ser atacadas toman un aspecto moteado amarillento y 
caen prematuramente. Rociados frecuentes con agua, es el método más 
barato y eficiente para combatirlos en invernaderos y otras construcciones. 
 
Los síntomas del ataque de nematodos son el follaje distorsionado, así como 
los tallos, un color pardo de las hojuelas de los bulbos y floración tardía. Si un 
bulbo afectado es cortado transversalmente se observan anillos coloreados de 
oscuro en el tejido. 
 
2.3.6. Cosecha. 
 
Según la FHIA (1995), las flores de Heliconia deben cosecharse cuando las 
primeras dos o tres bracteas apicales están abiertas. Las flores pasadas o 
cosechadas muy jóvenes no continuarán creciendo y la flor se abrirá luego de 
la cosecha. El tallo se debe cortar lo más cerca, que sea posible, de la base 
(rizoma), incluyendo todas las hojas que estén adheridas al tallo. Las bracteas 
deben estar limpias y libes de insectos y enfermedades. 
 
2.4.  Objetivos. 
 
Diseñar, trazar y establecer el cultivo de heliconia amarilla Heliconia latispatha. 
 
2.5.  Metas. 
 
Sembrar 75 plantas de heliconia amarilla Heliconia latispatha. 
 
2.6.  Metodología. 
 
Se  enrollo el alambre que está en los tarros, luego se arrancaron los tarros y 
se colocaron en un lugar que no causaran ninguna interferencia con el cultivo. 
 
Se controlaron las malezas que se encontraron en el lugar de una forma 
química, se utilizó  un litro de Ronundup (glifosato) por 0.70 ha. 
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Se trazaron los surcos, el distanciamiento entre surcos fue de tres metros y 
entre posturas fue de dos metros, se realizó un estaquillado para marcar 
donde va a ir las posturas, también se realizó una limpia con machete 
alrededor de la estaca. 
 
Se realizó el ahoyado con la ayuda de una piocha, luego se procedió a 
arrancar las plantas con la  piocha y se sembraron tres plantas por postura  el 
mismo día que se arrancaron.  
 
2.7. Recursos. 
 
2.7.1. Físicos. 
 
Ø Piocha. 
Ø Estacas. 
Ø Plantas de Heliconia latispatha. 
Ø Machete. 
Ø 125 cc de Ronundup (glifosato) 
Ø Bomba de mochila de 16 lts. 
Ø Lima. 
Ø Pita de nylon. 
 
2.7.2. Humano. 
 
Ø Encargado. 
Ø Estudiante de P.P.S. 
 
2.8.  Presentación y discusión de resultados. 
Se sembraron las 75 plantas heliconia amarilla Heliconia latispatha en el lugar 
donde no había ningún cultivo, con lo cual se logró el 100% de la meta. Unos 
días  antes de realizar la siembra se realizó un control de malezas con herbicida 
sistémico Ronundup (glifosato) un litro/ha. ya que en el lugar se encontraban 
malezas y le podían causar daño al nuevo cultivo. 
Antes de comenzar a trazar los surcos y posturas se quitó el alambre y unos 
tarros que se encontraban en el lugar donde se iba a establecer el cultivo de 
heliconia amarilla Heliconia latispatha, luego se comenzó a realizar unas 
estacas de tarro las cuales sirvieron para el trazo de los surcos y las posturas 
después a ver trazado los surcos se comenzó a realizar una chapea alrededor 
de la estaca luego se procedió a realizar los agujero con la ayuda de una piocha 
donde se iba a sembrar las plantas de heliconia amarrilla Heliconia latispatha, 
ya tenido todos los agujeros hechos, se procedió a arrancar la semilla de 
heliconia amarilla Heliconia latispatha la cual se sembró ese mismo día que se 
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arrancó para que no sufriera mucho estrés y se logró sembrar las 75 plantas de 
heliconia amarilla Heliconia latispatha en el tiempo establecido.  
En la figura 6, se  una vista general del área sembrada con heliconia amarilla 
Heliconia latispatha 
 
Figura 6: Vista de antes y después del área de donde se estableció el cultivo de 
heliconia amarilla Heliconia latispatha. 
Fuente: Autor (2014). 
En la figura anterior se observa a la izquierda como se encontraba el área 
donde se estableció el cultivo heliconia amarilla Heliconia latispatha la cual 
estaba con malezas de la familia poaceae, también se observa que hay unos 
taras en el lugar los cuales se quitaron para poder establecer el cultivo, en la 
derecha se observa que ya está establecido el cultivo de heliconia amarilla 
Heliconia latispatha el cual  tiene un distanciamiento entre surcos de tres metros 
y dos metros entre posturas esto se realizó así para que a la hora que las 
plantas produzcan amacollamiento se facilite el corte de las flores de este 
cultivo. 
 
3. Realización de un inventario de los árboles de sombra raleados y el 
volumen de madera o leña que produzca cada uno de ellos en la finca 
“Villa Coralia.”  
 
3.1.  El problema. 
Finca “Villa Coralia” cuenta con varios árboles forestales que proporcionan una 
cobertura densa que hace que los cultivos de limón persa Citrus latifolia y café 
Coffea arabica no les permita recibir la cantidad de luz necesaria, por tal 
motivo se llevara el raleo o eliminación de  los árboles de sombra. 
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Para tener un control de que cantidad de madera o leña se produzca cada 
arbole se realizó un inventario.  
3.2. Objetivo. 
Realizar un inventario de los árboles de sombra raleados y cantidad de 
madera  que produzca cada uno de ellos. 
3.3. metas. 
Realizar  un registro  y un inventario de los árboles de sombra  que se ralearon 
y cantidad de marera o leña que produzca cada árbol en la finca “Villa 
Coralia.” 
3.4.  Metodología. 
 
Ø Se registró el número de árboles de sombra que se ralearon.  
Ø se realizó un registro de las tarea de leña y madera que produzca cada 
uno de ellos la cual fue madera de tiro, docenas reglas, docenas de 
tabla y tareas de leña. 
 
3.5. Recursos. 
 
3.5.1. Físicos. 
 
Ø Libreta de campo, 
Ø Lapiceros.  
 
3.5.2. Humanos. 
 
Ø Encargado. 
Ø Estudiante P.P.S. 
 
3.6.  Presentación y discusión de resultados. 
En la finca Villa Coralia arboles flores tale que le estaban proporcionan 
cobertura densa a los cultivos de café C. arabica y limón persa Citrus latifolia  y 
no permiten que los cultivos reciban la luz necesaria por esa razón se ralearon 
estos árboles y de los cuales se realizara un inventario que se presenta en el 
cuadro siguiente: 
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Cuadro 5. Inventario de árboles y madera o leña de la finca “Villa Coralia.” 
Numero de 
árbol 
Nombre común Tareas 
de 
leña 
Tablas 
12 pulg de 
ancho X 1 
pulg de 
grosor 
Reglas 
2X3 pulg. 
Madera 
de tiro. 
2X4 pulg. 
1 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
6 15 de 7 
pies 
0 0 
2 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
3 11 de 7 
pies 
60 de 9 
pies 
0 
3 Tepeaguacate 3 10 de 7 
pies 
12 de 9 
pies 
 
4 Tepeaguacate 3 16 de 7 
pies 
0 0 
5 Canoj Nectandra 
megapotamica 
0 12 de 5 
pies 
4 de 6 pies 
0 0 
6 Canoj Nectandra 
megapotamica 
2 3/4 6  de 9 
pies 
0 0 
7 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
2 0 0 0 
8 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
1 1/2 0 0 0 
9 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
1 0 0 0 
10 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
11 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
12 Canoj Nectandra 
megapotamica 
1 0 0 0 
13 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
2 0 0 0 
14 Jobo Spondias mombin 2 0 0 0 
15 Madrecacao Gliricidia 
sepium 
1 0 0 0 
Fuente: Autor  (2014) 
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Cuadro 5. Inventario de árboles y madera o leña de la finca “Villa Coralia.” 
Fuente: Autor  (2014) 
 
 
16 Volador Terminalia 
oblonga 
1/2 0 0 0 
17 Chichique 
Aspidosperma 
megalocarpon 
1 1/2 0 0 0 
18 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
2 0 0 0 
19 Chichique   
Aspidosperma 
megalocarpon 
2 0 0 15 de 18 
pies 
20 Caoba Swietenia 
macrophylla 
3 1/2 9 de 7 pies 0 0 
21 Canoj Nectandra 
megapotamica 
3 0 0 0 
22 Cnoj  Nectandra 
megapotamica 
3 0 0 0 
23 Canoj  Nectandra 
megapotamica 
1 1/2 0 0 0 
24 Arbol de marillo  
Tabebuia. chrysotricha 
1/2 0 0 0 
25 Volador Terminalia 
oblonga 
0 0 12 de 9 
pies 
14 de 21 
pies 
26 Tepeaguacate 3 3/4 0 0 0 
27 Tepeaguacate 3 1/2 0 0 0 
28 Tepeaguacate 3 1/2 0 0 0 
29 Volador Terminalia 
oblonga 
1 1/2 0 29 de 9 
pies 
0 
30 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 41 de 9 
pies 
0 
31 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
32 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
33 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
34 Hormigo Platymicium 
dimorphandrum 
1 0 0 0 
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Cuadro 5. Inventario de árboles y madera o leña de la finca “Villa Coralia.” 
35 Volador Terminalia 
oblonga 
3 0 15 de 9 
pies 
0 
36 Volador Terminalia 
oblonga 
3 1/2 0 22 de 9 
pies 
0 
37 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 27 de 9 
pies 
0 
38 Volador Terminalia 
oblonga 
3 0 0 0 
39 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
40 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
41 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
42 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 43 de 9 
pies 
0 
43 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
44 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
45 Tepemiste Poeppigia 
procera 
1 1/2 0 0 0 
46 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
47 Volador Terminalia 
oblonga 
1 0 0 0 
48 canoj 1/2 0 0 0 
49 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
50 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
51 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
52 Volador Terminalia 
oblonga 
2 0 0 0 
 98.5 
tareas 
de leña 
61 tablas 
de 7 pies 
261 reglas 
de 9 pies 
18 piezas 
de 18 
pies 4 tablas de 
6 pies 
12 tablas 
de 5 pies 
14 piezas 
de 21 
pies 6 tablas de 
9 pies 
Fuente: Autor  (2014) 
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En el cuadro anterior se muestra la cantidad de árboles que se ralearon la cual 
fue de 52 árboles raleados que produjeron 98.5 tareas de leña, 61 tablas de 7 
pies de largo, 4 tablas de 6 pies de largo, 12 tablas de 5 pies de largo, 6 tablas 
de 9 pies de largo, 261 regalas de 9 pies de largo, 18 piezas de madera de tiro 
de 18 pies de largo y 14 piezas de21 pies de largo con estos datos se cumplió 
con la meta establecida. 
4.  Realización de poda y deshije  al café robusta. 
 
4.1.  El problema. 
 
En la finca “Villa Coralia” cuenta con café robusta el cual se sembró en el año 
del 2012, a petición de la finca se realizó la poda de formación y deshije para 
darle equilibrio a la planta y que los hijos no compita por nutrientes con  la 
planta y retrase su crecimiento y  que la planta ten buena formación. La poda 
de formación y el deshije contribuirá a que la planta no retrase su crecimiento 
y que tenga un buen equilibrio. 
4.2.  Revisión de bibliografía. 
 
4.2.1. Poda Baja o Recepa. 
 
Según Anacafé (2006) consiste en podar el cafeto a una altura de 25 - 35 
cms. del nivel del suelo, con el fin de provocar la emisión de brotes nuevos 
que habrán de reemplazar al tallo cortado. 
 
La altura de poda en mención, fue el resultado de la investigación realizada 
por Anacafé quién determinó, que es la más conveniente por las razones 
siguientes: 
 
1. Esta altura de poda nos da un área suficiente de tejido vegetativo con 
abundantes yemas para producir brotes. 
2. Con mayor altura hay mucho más brotes, con frecuencia más de 25, lo 
cual es innecesario para llegar a seleccionar sólo unos tres. 
3. Con esta altura después de varias recepas se puede y conviene continuar 
en el tejido nuevo, arriba de las recepas anteriores. 
4. Se reduce el tamaño y el área del tronco “viejo”. 
 
4.2.2. Poda Alta o Descope. 
Según Anacafé (2006) consiste en suspender el desarrollo vertical u 
ortotrópico del cafeto, mediante la poda ejecutada a una altura de 1.00 metro 
para variedades de porte bajo y a 1.20 metros para variedades de porte alto, 
con el propósito de estimular el crecimiento plagiotrópico, desarrollo de 
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ramas secundarias y terciarias, así como la formación de un segundo estrato 
de producción o “segundo piso”. 
Según Anacafé (2006) es muy favorable cuando aún no se justifica del todo 
la poda de recepa; en muchos casos, conviene hacerse como una primera 
etapa previa a la recepa o como su complemento dentro de un programa. Es 
muy adecuada para prolongar la vida productiva de una plantía y para formar 
una planta de tallo vigoroso con ramas primarias también vigorosas y 
múltiples ramas se secundarias y terciarias. Para tomar la decisión de 
realizar la poda de descope es necesario considerar lo siguiente: 
1. Que el cafeto para descope esté bien vestido de follaje en su parte baja; 
asociado con esta condición existe un criterio muy conveniente para estimar 
la posibilidad de realizar el descope y es que hayan por lo menos 30 ramas 
laterales abajo del corte. 
2. Que cortes más altos, se corre el riesgo de que se quiebre o desgaje el 
tallo o eje ortotrópico por el peso del tejido nuevo. 
4.2.3. Agobio o Poda Guatemala. 
Según Anacafé (2006) consiste en inclinar el cafeto hasta formar un ángulo 
con el suelo de aproximadamente 45 grados, el cual se mantiene en posición 
mediante un gancho de madera o garabato enclavado en el suelo. 
La práctica del Agobio gradualmente ha perdido adictos, sin embargo, tiene 
aplicación especial, en determinadas situaciones como las siguientes: 
1. Para mejorar plantas que provinieron de un almácigo resentido por algún 
factor negativo o que han botado las hojas en la parte baja del tallo “Patudo”. 
2. Para recuperar una plantía de varios meses que haya sufrido defoliación 
por ataque de Minador, Raya o Mancha de Hierro y que no se recupera en 
forma satisfactoria. 
3. Una plantía recién trasplantada que se haya raquítica y desmejorada. 
4. Una plantía debilitada, pero con tejido sano, que no puede recibir una 
mejor atención por limitaciones económicas. 
5. Cuando al momento del trasplante se cuenta solamente con plantas de un 
solo eje y se quiere formar un cafeto de varios ejes desde el principio. 
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4.2.4. Deshije. 
Según Anacafé (2006) es el complemento de una buena poda. 
• Consiste en seleccionar 2 a 3 brotes, dependiendo de la densidad de la 
siembra. 
• Se seleccionan los hijos mejor desarrollados, eliminando los más débiles. 
• Los brotes que se seleccionan, de preferencia que están en forma opuesta. 
• El deshije, efectuarlo a los 4 ó 6 meses después de la recepa, dependiendo 
del desarrollo de los brotes. 
• En zonas con problemas de Phoma, efectuar el deshije al año siguiente de 
realizada la poda. 
• En poda de descope no deben de dejarse más de 3 brotes para el segundo 
piso. 
• El mejor método para realizar el deshije es el desgaje. 
 
4.3.  Objetivos. 
Realizar la poda de formación y deshije del café robusta. 
4.4. Metas. 
Se realizó la poda de formación y deshije en un área de 0.70 ha establecida 
con café robusta. 
4.5.  Metodología. 
La poda se realizó dejando dos hijos basales  por cada eje principal si son dos 
ejes principales se dejaron 4 hijos basales, no se recomienda dejar más de 4 
ejes basales. 
Por cada eje principal se dejaron 3 hijos de caballo los cuales deben  opuestos 
entre sí o que estén en una buena posición para que a la hora de realizar el 
corte en un futuro no se les provoque daño   o se desgajen, los hijos de caballo 
deben de tener una separación entre sí  de 0.40 mts. deben de ser los más 
vigoroso, el resto de los hijos se cortaran con la ayuda de una tijera podadora 
para no causarle daño a la planta. 
4.6. Recursos.  
 
4.6.1. Físicos. 
 
Ø Machete.  
Ø Lima. 
Ø Tijera podadora. 
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4.6.2. Humanos. 
 
Ø Encargado. 
Ø Estudiante P.P.S.  
 
4.7.  Presentación y discusión de resultados. 
La poda de formación y deshije se realizó según lo planeado, la cual consistió 
en podar y deshijar 0.70 ha  esto se realizó con el fin de que las plantas  de café 
robusta  tuvieran un buen equilibrio y que los hijos no compitieran por nutrientes 
agua y luz con la planta. 
 Esta se realizó dejando dos hijos basales por cada eje principal si hay tres ejes 
principales que tengan hijos basales se dejara uno con dos y los otros dos solo 
deberán tener un porque no es recomendable que los hijos basales sean más 
de cuatro porque pueden competir entre sí por agua, luz y nutrientes, también 
se dejaron tres hijos de caballos los cuales deben de estar opuestos o en una 
buena posición para darle equilibrio a la planta, los hijos de caballo deben de 
tener una separación entre sí de 0.40 m aproximadamente los demás hijos que 
se encontraron en la planta se eliminaron con la ayuda de una tijera podadora 
esta labor se realizó con la tijera para no causarle daños a la planta. A 
continuación se presenta la figura 7. 
 
Figura 7. Vista de antes y después de haber realizado la poda al café robusta 
de la finca “Villa Coralia.”  
Fuente: Autor (2014). 
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En la figura anterior  en el lado izquierdo se muestra una planta antes de 
haberle realizado la poda la que tiene muchos hijos los cuales compiten por 
luz  y espacio, en lado derecho de la figura se muestra la planta luego de 
haberle realizado la poda la que tiene solo los hijos de caballo y es una planta 
mejor equilibrada y los hijos ya no compiten por luz y espacio entre sí. 
 
5. Realizar un plano de la finca “Villa Coralia.” 
 
5.1.  El problema. 
La finca “Villa Coralia” solo cuenta con un croquis que fue elaborado en el año 
2002, sin embargo la distribución de los cultivos es diferente y los tipos cultivos 
también son diferentes.  
lo que se pretende es realizar un plano  que presente la distribución de los 
cultivos con las área estimadas, esto permitirá la mejor distribución de las 
tareas en la finca “Villa Coralia.” 
5.2. Revisión de bibliografía. 
 
5.2.1. Elementos del equipo GPS. 
Este equipo está integrado por elementos básicos fundamentales que son: 
Una antena encargada de recibir la señal directa y enviarla al receptor el cual 
transforma la información en lecturas (coordenadas y distancias). (Francisco 
D. 1997). 
 
5.2.2. Características básicas del GPS. 
El sistema de posicionamiento global con navegadores sencillos GPS, tienen 
la capacidad de proporcionar coordenadas en cualquier punto sobre la 
superficie de la Tierra con precisión más o menos 10 m, mientras que 
unidades de levantamientos más sofisticadas pueden dar una posición relativa 
con una precisión  de unos cuantos milímetros y, por lo tanto, son adecuadas 
para levantamientos de control y detalles. Una de las ventajas particulares es 
que no requiere una línea visual libre entre puntos de observación, y el equipo 
puede trabajar de día o de noche, en todo tiempo, sin afectarse por lluvia 
niebla o nieve. (Bannister, et al.,2002). 
 
5.2.3. Funcionamiento del GPS. 
La utilidad de un equipo GPS está enfocado principalmente a superficies 
terrestres relativamente grandes que contemplan en su mayoría las 
características propias de la curvatura de la tierra, su uso se justifica en la 
necesidad de obtener levantamientos topográficos sumamente precisos. 
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La precisión obtenida con equipos GPS puede variar en un rango entre 
milímetros y metros dependiendo de diversos factores. Es importante 
mencionar que la precisión obtenida en la determinación de las coordenadas 
horizontales (Norte y Este) es de dos a cinco veces mayor que la 
determinación en la coordenada vertical o cota. (Francisco D. 1997). 
 
En general la exactitud obtenida en mediciones con GPS depende de los 
siguientes factores: 
Equipo receptor. 
Planificación y procedimiento de recolección de datos. 
Tiempo de la medición. 
Programas utilizados en el procesamiento de datos. 
 
Los levantamientos de máxima precisión o de primer orden son los que 
conforman la red geodésica básica, que es la columna vertebral de la 
distribución en todo el territorio nacional formada por puntos de coordenadas 
conocidas que sirven de partida y cierre a otros levantamientos geodésicos de 
densificación, pero de menor precisión. 
 
Actualmente para el control horizontal, existen en nuestro país 
aproximadamente 1500 vértices de triangulación de primer orden y 6500 
vértices de poligonal de densificación. Para el control vertical se estima que 
hay 16600 bancos de nivel de primer orden y 13000 bancos de densificación. 
(Bannister, et al., 2002) 
  
5.2.4. Uso de navegadores GPS. 
Una de las proyecciones de este sistema es la Proyección Universal 
Transversal de Mercator, conocida como UTM, la cual es ampliamente usada 
en México por instituciones que realizan cartografía. La cuadrícula UTM es un 
sistema de determinación de coordenadas para medir superficies planas sobre 
la cual se proyectan las coordenadas geográficas de medición angular, para 
superficies esféricas; y en combinación son la base de la proyección UTM. 
(Bannister, et al.,2002). 
 
El sistema de coordenadas UTM, representadas en forma cartesiana es una 
manera de identificar la posición de un punto sobre un plano con relación a 
dos rectas perpendiculares llamados ejes. El eje horizontal también se llama 
eje de abscisas y el eje vertical se llama eje de ordenadas. Las coordenadas 
geográficas representadas son latitud, longitud y altitud. (Bannister, et 
al.,2002) 
 
5.2.5. Ventajas en la medición de predios. 
 
Ø Facilidad en la determinación de coordenadas y distancias. 
Ø Rapidez en los levantamientos obteniendo altas precisiones en un mínimo 
de tiempo en relación a los sistemas tradicionales. 
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Ø Se minimizan los errores humanos. 
Ø Reducción de costos, ya que se requiere menos tiempo y menos personal. 
Ø Versatilidad en su uso, desde proyectos sencillos hasta los más complejos. 
§  
5.3.  objetivo. 
Realizar un plano de la finca “Villa Coralia.” 
5.4.  Meta. 
Elaboración del plano de la finca “Villa Coralia.” 
5.5.  Metodología. 
Se solicitó al asesor de P.P.S. soporte técnico en la obtención y correcta 
utilización del dispositivo G.P.S. 
A la hora de la toma de los puntos es recomendable que el día este soleado, en 
el lugar donde se va a tomar el punto que no haya interferencia por árboles. 
Se encendió el G.P.S y se esperó que se conectara a tres satélites como 
mínimo y se tomó el primer punto de referencia. 
Se realizó el recorrido tomando los puntos en forma ordenada y anotándolos en 
el croquis que se avía realizado en el 2002(ver en figura 8 en anexos), se 
tomaron los puntos necesarios para la elaboración del plano de la finca “Villa 
Coralia.” 
Los datos registrados en el G.P.S se trasladaron de una forma manual al 
programa de a una hoja electrónica del programa Microsoft Excel, en este 
último programa se ordenaron los puntos y se le colocaron las referencias 
respectivas, de tal forma que facilitaran su ubicación en el plano y facilitaran la 
ubicación de otros puntos del mismo.  Finalmente, en el programa Arqis, 
tomando en cuenta las coordenadas de los puntos, estos fueron ubicados en un 
plano, donde se delimitaron sus linderas, se calculó el área y se colocaron las 
referencias respectivas, para luego imprimir el plano. 
5.6. Recursos. 
 
5.6.1. Físicos. 
 
Ø Navegador GPS. 
Ø Computadora. 
Ø Libreta de campo. 
Ø Lapicero. 
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5.6.2. Humano. 
 
Ø Asesor de práctica. 
Ø Estudiante PPS. 
 
5.7. Presentación y discusión de resultados  
Este servicio se llevó a cabo satisfactoriamente obteniendo el plano del área de 
la finca “Villa Coralia” como se quería. 
Se determinando que el área total de los cultivos de la finca la que es 19.34 ha 
y las  área de cada cultivo la cuales son: Cultivo de  café C. arabica 13.54 ha, 
cultivo de limón persa Citrus latifolia 4.72 ha y cultivo de flores 1.08 ha. Con un 
error del GPS empleado de ±5 m. el cual es un error bastante bajo 
proporcionando un dato representativo, se puede apreciar en la figura 9 de 
anexos, se puede observar el plano del áreas de la finca “Villa Coralia”, a una 
escala de 1:4000. 
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V. Conclusiones. 
 
 
Se realizó el control de malezas de una forma manual a un área de 1.08 ha en que 
se utilizó 3 jornales para la realización de esta labor. 
 
 También se realizó una aplicación de herbicida a una área de 1.08 ha. con 
paraquat 1lt/ha esta se realizó 20 dias después del control de malezas de forma 
manual en el que se utilizó 2 jornales . 
 
Se realizó la poda de las 500 plantas del cultivo de camarón rojo A. purpurata, a 
las que se les  elimino las flores que no estaban aptas para la venta y también se 
eliminaron los pseudotallos que quedan después del corte de flores, también se 
resembraron 60 plantas de camarón rojo A. purpurata para mantener la densidad 
de siembra. 
 
Se realizó una la aplicación de fertilizante a 500 plantas un gramo por planta, se 
aplicó 34kg/ha. de urea (nitrógeno 46%), también se realizó una estimación de las 
flores que producían 35 macollas el cual fue de 46 flores. 
 
 Se sembraron 75 plantas de heliconia amarilla Heliconia latispatha en el área que 
no existía ningún cultivo establecido.  
 
Se ralearon 52 árboles que produjeron 98.5 tareas de leña, 61 tablas de 7 pies de 
largo, 4 tablas de 6 pies de largo, 12 tablas de 5 pies de largo, 6 tablas de 9 pies 
de largo, 261 regalas de 9 pies de largo, 18 piezas de madera de tiro de 18 pies 
de largo y 14 piezas de21 pies de largo con estos datos se cumplió con la meta 
establecida. 
 
Se realizó la poda de formación y deshije a una área de 0.70 ha, esta se realizó 
dejando dos hijos basales por cada eje principal y no se deberán dejara más de 
cuatro hijos basales para que no haya competencia por luz entre los hijos y tres 
hijos por eje principal los cuales deben de estar a una separación de 0.40 m entre 
sí. 
 
Se elaboró un plano a escala 1:4000, del área la finca “Villa Coralia” además se  
determino el área de cada cultivo la cual fue de 13.54 ha de café C. arabica, 4.72 
del cultivo de limón persa Citrus latifolia y 1.08 ha del cultivo de flores. 
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VI. Recomendaciones. 
 
Realizar poda de desflore y eliminación de pseudotallos por lo menos una vez al 
año la cual se puede realizar a principios de septiembre para que exista más 
producción de flores para finales de octubre. 
 
Realizar una fertilización por lo mensos una vea al año y preferiblemente después 
de haber realizado las podas. 
 
Se debe de realizar el control de malezas de forma manual  o químico  cuando sea 
necesario a la nueva plantación de heliconia amarilla Heliconia latispatha para que 
las malezas no compitan por agua, nutriente y luz. 
 
 
La poda de formación  y deshije para el café robusta que no se pudo debe de 
realizar en enero del siguiente año porque ya hay unos hijos que ya tienen flores y 
otros ya tenían frutos de café así que hay que aprovechar  esa producción.  
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VIII. Anexos. 
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Figura 8Croquis de la finca “Villa Coralia.” 
Fuente: Ariela Marroquín Miranda. 
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Figura 9. Mapa de distribución de áreas en la finca villa Coralia 
Fuente: Autor (2014)  y Digitación oficina Geomántica de Agronomía Tropical  
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